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“TAHRİK” (2)
£  L t  |  lA H RİK ”in Ceza Hukuku’ndaki yeri, a- 
I maçını aşarak kullanılırsa ne olur? Bu- 
-M- nun en iyi cevabım dün, değerli sanatçı 
Ali Ulvi verdi. Cumhuriyet’teki karikatürünün kare­
lerinde yargıç önüne 
çıkan sanıkların “sa- 
vunma” lan vardı. Biri 
diyordu ki:
- “Evet, ırzına geç­
tim, ama o da kısa e- 
teğiyle beni tahrik’ 
etti sayın yargıç.”
Bir diğeri futbol se- 
yircisiydi:
- “Kafasına şişeyi attım ama..” diyordu, “ha­
kem de bizi tahrik’ etti, penaltımızı vermedi yar­
gıç bey.”
Öteki sanıkların gerekçeleri de hep öyleydi:
- “Her gün veznede elimden geçen milyarlar­
la, patron beni tahrik’ etti. Ben de paralan zim­
metime geçirdim hakim beyefendi.”
- “Adam villayı dikmez mi deniz kenarına. 
Böylece beni tahrik etmiş oldu. Girdim, soydum 
villayı yargıç bey..”
- “Adam karşıma geçip 'Laikim’ deyip beni 
tahrik etti yargıç bey. Ben de vurdum onu.”
Evet, bu “tahrik” sözü, DGM Savcısı’nm gazete 
demeçlerindeki gibi, suçluyu neredeyse haklı çıka­
racak gibi kullanılırsa, sonuç böyle olur. Bazı gaze­
telerimizin veya gazetecilerimizin haber değerlen­
dirme anlayışı, buna zaten müsaittir. Taammüden iş­
lenen cinayete “İntikamım aldı” başlığını münasip 
görürler, futbol sahası taşlamaya da “Hakem çile­
den çıkardı” başlığını.. Bu anlayış daha da yaygın­
laşır. Suçlulara suçsuz, mağdurlara suçluymuş gibi 
bakılır.
Oysa, “tahrik”in, Ceza Hukuku’nda - o da an­
cak suçlunun cezasını biraz azaltmak için - bir ge­
rekçe olarak kullanılması, birçok unsurun bir araya 
gelmesine bağlıdır. Bunların başında bunun bir 
‘Oıaksız tahrik” olması gelir (TCK, Madde/51).. A- 
li Ulvi’nin verdiği örneklerdeki gibi, “kısa etek” gi­
yen kadın özgürce giyinme “hak”kını kullanıyor, 
hakem takdir “hak”kım, banka patronu teşebbüs 
“hak’Tcmı, villa sahibi mülkiyet “hak”kını„ “Lai- 
kim” diyen de düşüncesini ifade “hak”kını..
Bunlar gibi, Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenliği dü­
zenleyerek toplantı “hak”kını kullananlar.. Orada, 
Aziz Nesin gibi konuşma “hak”kını kullananlar.. 
Bunların yaptığının “tahrik” olması bir yana, huku­
ken “haksız tahrik” olduğu nasıl öne sürülebilir?
Aziz Nesin şunu söylemiş.. Bunu söylemiş.. Bir 
kere, ona izafe edilen bazı sözlerin aslının astarının 
olmadığım, kaç defa açıkladı. Ama hangi sözleri
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